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Введение. Определение предмета социально-педагогического 
сопровождения необходимо для развития теории и практики педа-
гогической деятельности. С теоретической точки зрения установле-
ние предмета социально-педагогического сопровождения значимо 
для определения направлений научных исследований в области 
педагогики, социальной педагогики, психологии, инклюзивного 
образования и др. С практической точки зрения разработка эф-
фективных методик социально-педагогического сопровождения 
зависит от определения предмета данной деятельности. Цель ис-
следования —  уточнение и интерпретация предмета социально-
педагогического сопровождения.
Материалы и методы. В исследовании использовались междис-
циплинарный и отраслевой подходы. В ходе работы производились 
анализ научной, справочной, нормативной литературы разных от-
раслей знания о предмете сопровождения и сравнительный анализ 
прямого или косвенного определения предмета сопровождения. 
Уточнение объекта и предмета социально-педагогического сопро-
вождения осуществлялось на основе анализа литературы в области 
социальной педагогики.
Результаты. В ходе исследования установлено, что понятие 
«сопровождение» широко используется в разных отраслях знания 
и практики деятельности: инжиниринга, компьютерных технологий, 
строительства, здравоохранения, образования, юриспруденции, 
экономики, социальной политики, педагогики, психологии, соци-
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7альной педагогики и др. При этом философского понимания данной 
категории на уровне справочников и энциклопедий не выявлено. 
Философское определение категории сопровождения становится 
необходимым для современного уровня развития науки.
В разных областях теории и практики деятельности понятие 
«сопровождение» встречается в словосочетаниях «инженерное со-
провождение процесса строительства объектов», «сопровождение 
внедрения компьютерных программ», «сопровождение производст-
венных процессов», «сопровождение инновационных процессов», 
«сопровождение образовательных программ», «сопровождение 
процесса развития и самоопределения» и т. д. Косвенно подразу-
мевается, что предметом сопровождения является некий процесс. 
Встречаются словосочетания, где это понятие согласуется с чело-
веком: «методическое сопровождение учителя», «сопровождение 
ребенка-инвалида», «сопровождение обучающихся, воспитанников 
детских садов» и т. д. Правомерно возникает вопрос: что или кто 
является предметом сопровождения?
Явно ответ на этот вопрос представлен в двух работах. С. А. Уско-
ва учителей, учеников, педагогические коллективы, педагогическую 
среду относит к объектам сопровождения [1, с. 86]. Н. О. Яковлева 
констатирует, что «сопровождать учащихся» некорректно, сопро-
вождать следует те процессы, которые значимы для становления 
и развития личности [2, с. 47]. Таким образом, сопровождение че-
ловека и сопровождение процесса можно рассматривать на уровне 
объекта (человек) и предмета (процесс) сопровождения. Если мы 
рассматриваем только категорию «предмет сопровождения», то им 
является процесс.
Вид сопровождения предопределяет его предмет. Н. О. Яковлева 
в качестве предметного педагогического сопровождения обозначает 
компоненты педагогического процесса [2, с. 47]. Социально-педаго-
гическое сопровождение ориентировано на процессы жизнедеятель-
ности человека в обществе, которые обеспечивают ему накопление 
социального опыта. Такими процессами являются социализация, 
социальное развитие, социальное воспитание. Сопровождать про-
цесс социализации означает устранять или ослаблять влияние не-
гативных факторов среды и усиливать влияние положительных. 
8Сопровождение процесса социального развития предусматривает 
создание условий для социального экспериментирования и само-
стоятельного приобретения социального опыта. Сопровождение 
процесса социального воспитания ориентировано на достраивание 
одной системы воспитания другими, имеющимися и доступными 
в конкретном социуме.
Заключение. Термин «сопровождение» является междисципли-
нарным, широко используется в теории и практике разных обла-
стей знания. В педагогике понятие «сопровождение» приобретает 
категориальный статус. В ходе нашего исследования недостаточно 
освещены философские основы данной категории, что определяет 
дальнейшие перспективы поиска. Косвенно в качестве предмета 
сопровождения рассматриваются процессы и человек. Явно чело-
век рассматривается как объект сопровождения, процесс — как 
предмет.
Вид сопровождения (педагогическое, психологическое, юриди-
ческое и т. д.) предопределяет его предмет. Предметом социально-
педагогического сопровождения являются процессы жизнедеятель-
ности человека, которые обеспечивают ему накопление социального 
опыта. Процессы социализации, социального воспитания, соци-
ального развития и есть предмет социально-педагогического со-
провождения.
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